



D ün saat dokuıu tam beş geçe, şehirlerde düdükler | acı acı çalmıya başladı. Yurdun dört bir bucağında­
ki, sayısız anma törenlerinden herhangi birinde bu- 
l u n a m ı y a n l a r ,  şehirlerin caddelerinde, meydanlarında, umu­
mî veya hususî yerlerinde, düdük seslerinin girebildiği, du- j 
yutabildiği her köşede birkaç dakikalarını Atatürk’ü düşün- ; 
mekle, Atatürk'ün heyecanı ile dolup boşalmakla geçirdiler, j 
Sonra düdük sesleri bir bir kesildi. Şehirlerde yeniden gün- | 
lük yaşayışın gürültüsü başladı.
Evet şehirlerde günlük yaşayışın gürültüsü başladı, ama ( 
öyle sanıyorum kî, bu düdük sesleriyle içlerinin dolduğunu 
hissedenler, düdük seslerinin kesilmesiyle başlayan şehrin 
gürültüsü, uğultusu içinde bile, yirmibir yıl geçtiği halde, 
her hatırlayışlarında yüreklerini titreten bu büyük tutkunun, 
Atatürk tutkusunun nedeni üzerinde yeniden düşünmeye 
mutlaka lüzum görmüşlerdir.
Atatürk devrimlerine bağlı olanların, Atatürk’ü bir bü­
yük medeniyet öncüsü olarak kabul edenlerin, yalnız ölüm 
yıldönümünden ölüm yıldönümüne değil, her gün onun fi­
kirlerinden ilham almaları, Atatürk’ü ölümsüz eseriyle zaten 
aramızda yaşatıyor ve yaşatmıya devam edecek.
Bundan hiçbir zaman şüphe etmedik ve bütün kötü gö­
rünüşlere rağmen, şüphe etmeye de hakkımız olmamak ge­
rekir. üç beş bedbaht, devrimlerin en hararetli zamanında 
bile ortaya çıkmış, bugün, demokratik idare tarzının inti­
baksızlıklarının yarattığı anormal şartlar içinde yeniden se­
sini duyurmuşsa, yeniden geri düşüncelerin devrimler! alt 
edeceğini sanıyorsa ne çıkar böyle bir gafletten. Olsa olsa 
bu, devrimleri yaymak görevini yüklenenleri biraz daha ha­
rekete getirir. Hepsi o kadar.
(Amma da iyimsersin, okullarda Atatürk’ü anma tören­
lerini kayıt altına alan, tahdit eden zihniyetten de mi ha­
berin yok?* demiye hazırlanıyorsanız, yine cevabım değişik 
olmıyacak: Ne çıkar bundan.
Siz, bir de bugünkü gazetelere bir göz atın. Görün baka­
lım, nasıl olmuş anma törenleri okullarda..
Tâmimin kayıtlayıcı maddelerine rağmen, Ata­
türk öldükten senelerce sonra gözlerini dün­
yaya açanlar, nasıl anmışlar Atalarını.
Asıl önemli olan işte bu davranıştır, öte­
kiler değil.____________________
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